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BANQUEO CONCERTADO 
L E T I N O F I C I A L 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
idministració«."Intervención de Fondos 
de la Diputación provincial—Teléfono 1700 
Imp. de la Diputación provincial.—Tcl. 1916 
Limes 4 de Diciembre de 1950 
' M m . 212-
No se publica los domingos ni días festivos. 
, Ejemplar corriente: 75 céntimos. 
Idem atrasado: 1,50 pesetas. 
Adver t enc ia s .—1 ." Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar d* 
cada número de este BOLETÍN OFICIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
2 / Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETÍN OFICIAL, para su encuademación anual 
3.' Las inseiciones reglamentarias en el BOLETÍN OFICIAL, se han de mandar por el Excmo. Sr, GobernadoCcivil. 
Preclos«--SUSCRIPCIONES.—a) Ayuntamientos, 100 pesetas anuales por dos ejemplares de cada iúmero, y 50 pesetas 
«saales por cada ejemplar más. Recargo del 25 por 100 si no abonan el importe anual dentro del primer semestre. 
b) Juntas vecinales, Juzgados municipales y organismo^ o dependencias oficiales, abonarán 50 pesetas anuales ó 30 pesetas «• 
«astrales, con pago adelantado. 
c) Restantes suscripciones, 60 pesetas anuales, 35 pesetas semestrales ó 20 trimestrales, con pago adelantado. 
E D I C T O S Y ANUNCIOS.—a) juzgados municipales, una peseta línea. v 
b) Los demás, 1,50 pesetas línea. 
OiretcíÉ General de fianailería Senricío provincial de Bmtorti 
P R O V I N C I A D E L E O N MES DE OCTUBRE DE 1950 
ESTADO demostrativo de las enfermedades infecto-contagiosas y parasitarias que han atacado a los animales 
domésticos ?n esta provincia durante el mes expresado: 
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P A R T I D O 
S a h a g ú n . . . . . . . . . . 
Astorga 
L a B a ñ e z a 
S a h a g ú n . . 
Idem 
Idem • 
Murías de Paredes.. 
Idem. . . . . . - . . . . . < . . . 
R i a ñ o . . . . " . 
L e ó n • • • 
P o n f e r r a d a . . . . . . . . . 






Valencia D o n j u á n . . 
M U N I C I P I O 
Cea. 
V i l l a r e jo de O r b i g o . . . . . 
A l i j a de los M e l o n e s . . . . 
Cebanico 
Vi l laverde de Arcayo . . . 
V i l l a s e l á n , 
L á n c a r á de Luna . . , . . . . . 
P á r a m o del S i l . 
Prioro 
Valdefresn© 
Pára^no del S i l , 
Gradefes 
Sta. Colomba de Somoza 
L u c i l l o v - • • 
Molinaseca. 
Ponferrada.. 
Luyego • • 
Vil lanueva las Manzanas 
A N I M A L E S 
Especie 
O v i n a . . . . . . 
Idem , . 
I d e m . . . . .•.. 
Varias, 
Idem , . 
Idem 
I d e m . . . . . . . 
Idem 
Bobina . , . . . 
I d e m . . . . . . . 
Idem . . . . . . . 
I d e m . . / . . . . 
Porcina. • . . . 
Idem 
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El Ayuntamiento Pleno, ea sesión 
celebrada el día 29 del corriente 
acordó aprobar el proyecto de pre' 
supuesto ordinario de este Excelen" 
tísimo Ayuntamiento para el ejerci' 
ció económico de 1951, y que se ex-
ponga al público durante quince días 
hábiles, en la Secretaría de la Cor-
poración y horas de oficina, previo 
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia y tablón de edictos de 
esta Casa Consistorial, a fin de que 
pueda ser examinado por las perso-
nas y entidades interesadas, y for-
mularse contra el mismo las recla-
maciones que se estimen pertinentes 
que se presentarán al limo. Sr. De-
legado de Hacienda de la provincia, 
por conducto de este Ayuntamient®, 
o 
/ o o 
Él Ayunta miento Pleno, en sesión 
del 29 del corriente, acordó prorro-
gar las Ordenanzas de exacciones 
del actual ejercicio para el próximo 
de 1951, modificando solamente la 
Ordenanza núm. 15, titulada Exac-
ción municipal sobre la contribu-
ción Industrial y de Comercio, y que 
se 'exponga al público durante el 
plazo de quince días hábiles, previo 
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia y tablón de edictos de 
esta Casa Consistorial, en la Secreta-
ría de esta Corporación y horas de 
oficina, para que durante' dicho 
plazo se puedan presentar reclama-
ciones contra la misma por las enti-
dades y personas interesadas. 
o o 
El Ayuntamiento Pleno, en sesión 
de 29 del corriente, aprobó una pro-
puesta de habilitaciones y suple-
mentos de crédito p©f un total de 
47.050,51 pesetas, que^  se dotarán con 
el sobrante de la liquidación del ul-
timo ejercicio, acordando que £1 
expediente de las expresadas k™.1"' 
taciooes y suplementos de crédito, 
se expongan al público por el plazo 
de quince días hábiles, previo anun-
cio en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia y tablón de edictos de esta 
Casa Consistorial, al objeto de que 
se puedan presentar las reclamaciü 
nes que se estimen pertinentes co 
tra dicho expediente, en cumF 
miento del artículo 236 del D ^ t 0 
de 25 de Enero de 1946 de Ordena 
ción provisional de las Haciena 
Locales. , , iq^O.-
Astorga, 30 de Noviembre de 1*™ 
El Alcalde, Paulino Alonso. 
Propuestos que han s ^ 0 * Ce-
mentos , habilitaciones y tra ta, 
rendas de crédito por l0SJ^resan, 
mientos que al final «f, . V ^ ioI1es 
para atender distintas obhgaci ^ 
Se los mismos, el expediente q"-
afecto se instruye, estará expuesto al 
núblicoenja respectiva Secretaría, 
oara oír reclamaciones, por espacio 
Je quince días. 
Luyego de Somoza 3977 
La Antigua 3996 
Villazala 4002 
Santa María del Páramo 4005 
Cabañas Raras 4025 
Confeccionado por la Junta Local 
agrícola de los Ayuntamientos que 
al final se relacionan, el Plan de Se-
mentera, con las superficies míni-
mas a sembrar de trigo y centeno en 
la cámpaña de 1950-51, queda ex-
puesto al público en la Secretaría 
municipal, durante el. plazo de diez 
días, para que puedan examinar-
lo todos los agricultores del térmi-
no y presentar las reclamaciones que 
-estimen pertinentes. 
Priaranza del jBierzo 4001 
Ayuntamiento de 
El Burgo Ranero 
Aprobada la Ordenanza sobre 
aprovechamientos especiales 4e ro-
daje por vías municipales de cual-
quier vehículo, excepto los de mo-
tor, se hallan de manifiesto al pú-
blico en Secretaría por el plazo de 
quince días, durante los cuales y en 
los quince siguientes, psdrán formu-
larse reclamaciones. 
El Burgo Ranero, a 28 de Noviem-
bre de 1950—El Alcalde, Pablo Pa-
rrado. ~- 3993 
La Matrícula Industrial y de Co-
mercio, confeccionada por los Ayun-
tamientos que a continuación se re-
lacionan para el ejercicio de 1951 s 
«stará de manifiesto al público, en 
la respectiva Secretaría municipal, 
a los efectos de oír reclamaciones, 
|>or el tiempo reglamentario, 
San Andrés del Rabanedo 3958 
Gastrillo de la Valduerna 3962 
Cubillos del Sil 3967 
Santas Martas 3976 
Gubillas de Rueda 3978 
Villazanzo de Valderaduey 3994 
Matadeón de los. Oteros ' 3995 
'Torre del Bierzo 4000 
Priaranza del Bierzo 4001 
Villazala 4003 
Oencia 4004 
Mansilla Mayor 4008 
Gatnponaraya . 4022 
S. Cristóbal de la Polantera 4023 
Gastroc'on trigo 4026 
Cabrillanes 4033 
g ^. 
Confeccionado el Padrón de Auto^ 
^oviles para el ejercicio de 1951, 
Por los Ayuntamientos que siguen, 
Se anuncia su exposición al público 
^ la Secretaría municipal, por el 
Plazo de quince días, al objeto de oír 
reolamaciones. 
San Andrés del Rabanedo 3958 
Habiendo sido confeccionados por 
ios Ayuntamientos que se expresan 
a continuación, los repartimientos 
de Rústica, Colonia y Pecuaria para 
el ejercicio de 1951, estarán de ma-
nifiesto al público, en la Secretaría 
municipal respectiva, por espacio de 
ocho días, con el fin de que puedan 
ser examinados por los interesados, 
f formularse reclamaciones. 
Pobladura de Pelayo García 3964 
San Cristóal de ia Polantera 4023 
Confeccionado por los Ayunta-
mientos que se relacionan a conti-
nuación, el Padrón de Edificios y 
Solares para el ejercicio de 1951. 
permanecerá expuesto al público en 
la Secretaría municipal respeciiva, 
durante un plazo de ocho días, a fin 
de que los interesados puedan exa-
minarlo y formular reclamaciones, 
San Andrés del Rabanedo 3958 
Pobladura de Pelayo García 3964 
La Antigua 3996 
Oenciá 4004 
S. Cristóbal de la Polantera 4023 
Aprobado por los Ayuntamientos 
que al final se expresan, el Presu-
puesto Municipal Ordinario para 
el ejercicio de 19 5 1, se halla 
de manifiesto al público en la Se-
cretaría respectiva por espacio de 
quince días, durante los cuales y en 
los quince siguientes, podrán for-
mularse contra el mismo por ios 
interesados cuantas reclamaciones 
ge estime pertinentes. 
El Burgo Ranero ' , 3993 
Villazanzo de Valderaduey 3994 
Mansilla Mayor 4008 
Campnaraya 4022 
Formado el Provecto de Presu-
puesto Municipal Ordinario para el 
ejercicio de 1951, por los Ayunta-
mientos que se relacionan a conti-
nuación, se anuncia su exposición al 
público en la respectiva Secretaría 
municipal, por espacio de ocho días, 
dúrante los cuales y en los ocho si 
guientes, podrán formularse recia 
maciones. 
Murías de Paredes 3960 
Vegas del Condado 3961 
Cubillas de Rueda 3979 
MilistraciÉ de iasticir 
Cédula de citación 
Mediante la presente se cita a Vi-
sitación Marcos Pozo, sirvienta, de 
unos veinticuatro años de edad, que 
tuvo su domicilio como tal en la casa 
de D. Santos Alonso Cuesta, de esta 
ciudad. Legión VII número tres, ter-
cero, izquierda, de donde se ausentó 
sin decir donde, para que el día 12 
de Diciembre próximo y hora de las 
once, comparezca ante este Juzgado 
con el fin de ser oída en el sumario 
478 de 1950, por el supuesto delito de 
hurto; advirtiénd^la que de no com-
parecer la parará el perjuicio a que 
hubiere lugar. 
Dado en León, a 28 de Noviembre 
de 1950.—El Secretario, Valentín 
Fernández, 3989 
Requisitorias 
Ferrero Areces, María Victoria, de 
24 áños, soltera, sus labores, hija de 
José y de Encarnación, natural de 
Pola de Siero, que dijo hallarse do-
miciliada en esta ciudad, Puertamo-
nedas. n,0 7, interior, y Arias Fernán-
dez, Felisa, de 29 años, industrial, 
hija de Fernando e Isabel, natural 
de Villaquilambre, hallándose en la 
actualidad ambas en ignorado para-
dero, comparecerán en este Juzgado 
municipal sit® en el Palacio de Jus-
ticia, el día doce de Diciembre, a las 
once horas para la celebración del 
juicio de faltas que viene acordado; 
apercibiéndolas que de no compare-
cer las parará el perjuicio a que hu-
biere lugar, y advirtiéndolas que de-
berán hacerlo provistas de las prue-
bas en su caso que intenten valerse 
a su defensa. 
Y para que sirva de citación a las 
denunciadas María Victoria Ferrero 
Areces y Felisa Arias Fernández, ex-
pido la presente en Leónra diez y 
ocho de Octubre de mil novecientos 
cincuenta.—Miguel Torres. 4014 
. ' : • : í/ •'-'3' ' O- • O V v . ti'-y, 
Palenzuela Aragón, Adel^, de 24 
años, casada, sus labores, hija de Fé-
lix y Adela, natural de Santander, 
que dijo hallarse domiciliada en esta 
ciudad, carretera de Zamora, le-
tras D. G. interior, hallándose en la 
actualidad en ignorado paradero, 
comparecerá en este Juzgado muni-
cipal, sito en el Palacio de Justicia 
el día diez y ocho de Diciembre a 
las once horas, para ia celebración 
del juicio de faltas que viene acorda-
do por lesiones con el número 478 de 
1950, apercibiéndola que de no com-
parecer la parará el perjuicio a que 
hubiere lugar y debiendo de hacerlo 
provista de las pruebas en su caso 
que estime por conveniente. 
Y para que sirva de citación a di-
cha denuncianter expido la presente 
en León, a veintisiete de Octubre de 
mil novecientos cincuenta.—Miguel 
Torres. 4019 
p . o 
Río (del) Gutiérrez, Milagros, de 21 
años; soltera, hija de Fernando y de 
Josefa, natural de Villacelama, que 
dijo hallarse domiciliada en esta ciu-
dad, hallándose en la actualidad en 
ignorado paradero, comparecerá en 
este Juzgado municipal, sito en el 
Palacio de Justicia, el día dieciocho 
de Diciembre a las once quince ho-
ras, para la celebración del juicio de 
faltas que viene acordado por malos 
tratos con el número 503 de 1950, 
apercibiéndola que de no compare-
cer le parará el perjuicio a que hu-
biere lugar y debiendo de hacerlo 
provista de las pruebas en su caso 
que estime por coaveniente. 
Y para que sirva de citación a di-
cha denunciante, expido la presente 
en León, a veinticinco de Octubre 
de mil novecientos cincuenta.—Mi-
guel Torres. 4018 
ó 
• o 
Alonso Alonso, Josefa, de 35 años, 
casada, sus labores, hija de Enrique 
y María, natural de Oviedo, que dijo 
hallarse domiciliada en esta ciudad. 
Suero de Quiñones, n.0 13, 5.p, dere-
cha, hallándose en la actualidad en 
ignorado paradero, comparecerá en 
este Juzgado municipal, sito en el 
Palacio de Justicia, el día diecinue-
ve de Diciembre a las once quince 
horas, para lá celebración del juicio 
de faltas que viene acordado por la 
de contra el orden público con el 
número 481 de 1950, apercibiéndola 
que de no comparecer la parará el 
perjuicio a que hubiére lugar, de-
biendo de hacerlo pr®vista de las 
pruebas de que intente valerse a su 
defensa, 
Y para que sirva de citación a di-
cha denunciada, expido la presente 
en León, a veintidós de Noviembre 
de mil novecientos cincuenta.—Mi-
guel Torres. 4017 
o ; o ^ ' -
Magdaleno Germán, Rafael, ma-
yor de edad, farmacéutic®, que cons-
ta hallarse domiciliado en esta ciu-
dad. Paseo del Malecón, n.0 20, ha-
llándose en la actualidad en ignora-
do paradero, comparecerá en este 
Juzgado municipal, sito en el Pala-
cio de Justicia, el día diez y nueve 
de Diciembre próximo a las_once 
treinta horas, para la celebración del 
juicio de faltas que viene acordado 
por lesiones con el número 505 de 
1950, apercibiéndole que de rio com-
parecer le parará el perjuicio a que 
hubiere lugar y debiendo de hacerlo 
provisto de las pruebas en su caso 
que estime por conveniente a su de-
fensa. 
Y para que sirva de citación al de-
nunciado Rafael Magdaleno Germán, 
expido la presente en León, a diez y 
siete de Noviembre de mil novecien-
tos cincuenta.—Miguel Torres. 4021 
- e 
o o 
Pedro, Ricardo, Emilio y Delfín 
Ramírez Motos, Pedro y Miguel Ji-
ménez, el hijo de Pedro llamado Eu-
genio, el apodado «El Pajarito», An-
tonio, apodado «Radera», Carmen 
«La Cagarruta», e Irineo Borje «El 
Herineo», todos menos el último de 
la familia de «Los Lázaros» y el ^ He-
rineo», de la de «Los Tomillos», gi-
tanos todos y ambulantes, por deli-
tos de muertes en riña tumultuaria, 
en el mismo procesados en sumario 
número 38 del presente año, compa-
recerán ante el Juzgado de instruc-
ción de Carrión de los Condes, den-
tro del término de diez días, para 
notificarles autos de procesamiento, 
recibirles indagatoria y constituirse 
en prisión, como comprendidos en 
el núrh^l. ' del art. 835 de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal, bajo aper-
cibimiento sino comparecieran de 
ser declarados rebeldes. 
Al propio tiempo ruego y encargo 
a todas las Autoridades y Agentes de 
la Policía judicial procedan a la bus-
ca y captura de referidos procesados, 
los que, caso de ser habidos, serán 
puestos a disposión de este Juzgado 
en el Depósito municipal de esta 
ciudad. 
Dado en Canrión de los Condes a 
treinta de Octubre de mil novecien-
tos cincuenta.— El Secretario, (ilegi-
ble). 3575 
. ,' • é-
o o 
Martínez Pereira (Manuel), de 21 
años, hijo de Manuel y Carmen, na-
tural de Puebla de Garamiñal, y do-
miciliado últimamente en La Mag-
dalena, hoy en igHorado paradero, 
comparecerá ante este Juzgado en el 
plazo de diez días a fin de practicar 
con el mismo las diligencias acorda-
das en sumario 221 de 1950 por esta-
fa, bajo apercibimiento que de no 
verificarlo será declarado rebelde y 
le parará el perjuicio que haya lu-
gar. 
León, veintidós de Noviembre de 
mil novecientos cincuenta.—El Se-
cretario, Valentín Fernández. 3872 
Haílstralnra le Tnlali le Liia 
Don Jesús Dapena Mosquera, Ma-
gistrado del T r a b a j o de León y su 
provincia. 
Hago saber: Que en las diligencias 
de apremio seguidas coa el número 
218 de 1950 contra D. Vicente Cre-
cente González, para hacer efectiva 
la cantidad de 24.000 ptas. importe 
de multas de la Delegación de Tra-
bajo, reintegros y costas, he acorda-
do sacar a pública subasta por tér-
mino de ocho días y condiciones 
que se expresan, los bienes siguien-
tes: 
Los derechos de explotación con-
cendidos al ejecutado D. Vicente 
Crecente González, por el propieta-
rio de la concesión minera de an-
tracisfás denominada «Ampliación a 
Cuarta», expediente núm. 3,131 del 
Distrito Minero de León; consistente 
en la libre explotación dentro de la 
concesién minera citada, durante 
un plazo de treinta años a contar del 
24 de Mayo de 1946: valorados en 
treinta mil pesetas. 
El acto de remate tendrá lugar en 
esta Sala Audiencia el día trece 
de Diciembre y hora de las doce 
de la mañana, 
Para tomar parte los licitadores 
deberán depositar el diez por ciento 
del valor de los bienes sin cuyo 
requisito no serán admitidas N0 
celebrará más que una subasta 
ciéndose adjudicación provisional a? 
mejor postor, si su licitación alean 
za el 50 por 100 de la tasación y nÍT 
diendo ceder a tercero. El ejecutant 
tiene derecho de tanteo por término 
de cinco días y en caso de no haber 
ningún postor que ofrezca el 5o pop 
100 de la tasación, los bienes le se-
rán adjudicados automáticamente 
por el importe del expresado 50 por 
100 de la tasación. 
Lo que se hace público para gene-
ral conocimiento, en León a veinti. 
siete de Noviembre de mil novecien-
tos cincuenta.—J. Dapena Mosque-
ra.-P. S M., El Secretario, E. de-
Paz del Río—Rubricados. 
3956 Núm. 972. -79,50 ptas. 
Anuncios particulares 
ELECTRICISTA DE tEON S A. 
CONVOCATORIA 
Se convoca a los señores accionis-
i tas de esta Sociedad a la Junta Ge-
1 neral extraordinaria que tendrá la-
rgar en las oficinas de la misma en 
| León, calle de Legión VII , número 4 
el día 15 ,de Diciembre corriente, a 
las cinco de la tarde. 
Los asuntos a tratar son los si-
guientes: 
i.0 Aprobación del acta de la se-
sión de la Junta general extraordi-
naria anterior. 
2,° Aprobación de las operacio-
nes de liquidación y adjudicación 
de los bienes de la Sociedad. 
León, 2 de Diciembre de 1950.—El 
Secretario del Consejo de Adminis-
tración, José Fora Leblanc . 
4039 Núm. 973. - 30,00 ptas. 
HIDROELÉCTRICA LEQIONENSE, S. Á. 
CONVOCATORIA 
Se convoca á los señores accionis-
tas de esta Sociedad a la Junta Ge-
neral extraordinaria que tendrá lu-
gar en las oficinas de la misma en 
León, calle de Legión VII , número 4 
a las 11 de la mañana, del día 15 ae 
Diciembre corriente. 
Los asuntos a tratar son los si-
guíenles: 
1. " Aprobación del acta de la se-
sión de la Junta general extraordina' 
ría anterior, in 
2. ° Aprobación de las .0Pe,r,aMclHup 
nes de liquidación y adjudicación ae 
losjbienes de la Sociedad. FI 
Leén, 2 de Diciembre de l^5ü r ;^ 
Secretario del Consejo de adminis 
tración, José Fora Leblanc 
4040 Núm. 9 7 4 . - 3 0 , 0 0 ? ! ^ 
— L E O N — .iftj 
Imprenta dé l a Diputación p rovinc 
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